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2016. január 21-22-én immár tizenkettedik alkalommal rendezzük meg Szegeden a 
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia fő célkitűzése a kez-
detek óta mit sem változott: a rendezvény fő célja a nyelv- és beszédtechnológia terü-
letén végzett legújabb, illetve folyamatban levő kutatások eredményeinek ismertetése 
és megvitatása, mindemellett lehetőség nyílik különféle hallgatói projektek, illetve 
ipari alkalmazások bemutatására is. 
Örömömre szolgál, hogy a hagyományokat követve a konferencia idén is nagyfokú 
érdeklődést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiai szakembereinek körében. 
A konferenciafelhívásra idén is nagy számban beérkezett tudományos cikkek közül a 
programbizottság 25 előadást, 8 poszter-, illetve 4 laptopos bemutatót fogadott el. 
Újdonságot jelent, hogy egyes témákat mind az előadások, mind pedig a laptopos 
bemutatók között is megtalálunk, ezzel is lehetőséget adva a kutatási témák minél 
szélesebb körű bemutatására. A programban a magyar számítógépes nyelvészet rend-
kívül széles skálájáról találhatunk előadásokat a számítógépes morfológiától kezdve a 
beszédtechnológián át a szaknyelvi szövegek számítógépes feldolgozásáig. Mindemel-
lett a magyar nyelvtechnológiai műhelyek együttműködésében megvalósuló, egy egy-
séges magyar előfeldolgozó lánc kifejlesztését célzó INFRA projektnek is külön szek-
ciót szentelünk.  
Nagy örömet jelent számomra az is, hogy Pléh Csaba, az MTA rendes tagja elfo-
gadta meghívásunkat, és plenáris előadása is gyarapítja a konferencia résztvevőinek 
szakmai ismereteit. 
Ahogy az már hagyománnyá vált, idén is tervezzük a „Legjobb Ifjú Kutatói Díj” 
odaítélését, mellyel a fiatal korosztály tagjait kívánjuk ösztönözni arra, hogy kiemel-
kedő eredményekkel járuljanak hozzá a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiai 
kutatásokhoz.  
A konferencia sikeréhez a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szíves 
anyagi támogatása is hozzájárul, illetőleg a konferencia fogadása a MeltWater R&D 
nagylelkű  támogatásával valósul meg. A rendezőbizottság nevében ezúton is szeret-
ném kifejezni hálás köszönetünket mindkét támogatónknak.  
Szeretnék köszönetet mondani a programbizottságnak: Vámos Tibor programbi-
zottsági elnöknek, valamint Alberti Gábor, Kornai András, Németh Géza, Prószéky 
Gábor és Váradi Tamás programbizottsági tagoknak. Szeretném továbbá megköszönni 
a rendezőbizottság és a kötetszerkesztők munkáját is. 
 
Csirik János, a rendezőbizottság elnöke 
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